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（『続 朝の読書が奇跡を生んだ』掲載）（林公+高文研編集部編、高文研、1996 年 12 月、











議会」の発足以来、協議会の事務局長を務めた。雑誌記事（2002 年 4-5 月、⑦）と「「朝




がある。「「朝の読書」運動の歩み」（『朝の読書 46 校の奇跡』掲載）（2001 年、⑨）、「「朝
の読書」運動のあゆみ」（『「朝の読書」はもう一つの学校』掲載（（2005 年 12 月、⑩）で



















































 朝の読書の開始以前からの経過については、林が報告している（⑤）。1988 年 4 月、船
橋学園女子高校全校で朝の読書が正式に開始された。この後、1992 年までの 5年間、朝の
読書は順調に続けられた。林は、「こうして出発した私たちの学校の全校一斉「朝の読書」




















この記事がきっかけになったと思われるが、この年の 12 月、朝の読書の開始約 5年半後
の 1993 年 12 月、船橋学園読書教育研究会編著『朝の読書が奇跡を生んだ』（高文研）15）
が出版された。これが朝の読書に関する最初の単行書で、雑誌掲載後８か月で出版されて
いる。4 章からなり、「Ⅰ 本好きになった生徒たち」「Ⅱ 「朝の読書」にたどりつくま
で」「Ⅲ 教師たちはどう考え、どう実践したか」「Ⅳ 3 年 1 組全員の「朝の読書」感想」
がある。Ⅰは、朝の読書の現状と生徒の反応の報告で、Ⅱ、Ⅲは、朝の読書の実施に至る
経過である。Ⅱでは、林は匿名で A 先生となっている。Ⅲは、6 人の教員の座談会で、林
は司会を務めつつ発言している。Ⅳは、生徒の感想文である。 














クラスでの実践が、船橋学園女子高校とともに、『毎日新聞』1994 年 3 月 24 日の記事 18）
で紹介された。 
(4) 1994年度 







































し、神奈川県立大沢高等学校（現相模原総合高等学校）の朝の読書の取り組みが 1996 年 6







































5 月に 3 冊目の単行書、林の最初の単著『朝の読書実践ガイドブック』（メディアパル）
24）が出版された。これは、朝の読書の意義と 4原則の解説、朝の読書がもたらす効果、典
型的な疑問に対する回答、具体的な進め方のポイントと工夫を非常にわかりやすく書いた
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